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1 L’origine du type de la salle à colonnes (apadana) est controversée. Il en résulte de temps
à autre des débats chronologiques sur une datation préachéménide ou non. L’apadana de
Altıntepe est urartéenne et a subi un profond remaniement éventuellement après une
destruction par séisme ou feu. Lors d’une seconde phase, la grande salle d’origine (vide)
fut élevée, agrandie à 44 x 25,30 m et munie de 18 colonnes. L’agrandissement engendra
des changements du plan général, entre autre la disparition d’une cuisine attenante à la
salle d’origine. 
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